















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個人貯蓄・海外 一一 一→1←一法人貯蓄 →
50%100%
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第4表 取 り手 別 市 場 残 高
(357)
(単位:%)






































































































都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
相 互 銀 行













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第6表 政 府 支 出 の 推 移
1・・1 3313513613713813gl40
















































総 固 定 資 本 形 成 6,5149,190亘2,79217,31522,06124,86527,31032,653



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第8表 資 金 量 の 構 成 の 変 化
・92・年 末1・93・ 年 末

































全 国 銀 行 貸 出
そ の他 金 融 機 関 貸 出
保 険 会 社 貸 付 金
払 込 資 本 金 ・出 資 金
事 業 債(内 債)
小 計













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 商 学 論 叢一一180




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 35 36 37
上け 上1下 上1下 上1下
43.044.340.341.334.536.236.837.137.938.138・/39・
償却資産
(資料)三 菱経済研究所 「昭和 の企業経営」









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































184一 商 学 論 叢一



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































粗 利 潤 率
粗 内 部 留 保率
減 価 償 却 率
実質内部留保率




粗利潤率・繊 璽騒 鱗 幽 墾
粗・部留保率・粗稠 一過 用議 鱗 法人税一獺 手当
実質内部留保率・幽 塁驚 禦 魎














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(378)一 商 学 論 叢一194
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そ の 他 企 業
(資料)金 融制度調査会資料 第2巻 『長期金融制度』
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(381)一 金融再編成の論理と現実一197
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